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و سپاسگشاری  ارنذههقذهه نگ
   
لذا بز خود . یق گزوه به پایاى رسیذه استهوفكزی تین پضوهشي دانشكذه و تشو طزح پضوهشي حاضز با
و واحذ پذیزش بیوارستاى  پضوهشي دانشكذه پزستاری وهاهایي لاسم هیذانن اس هوكاری کلیه اعضاء گزوه
 .نهایت تشكز و قذرداني را به عول آورم) ط(فاطوه سهزا 
 
لاصه گشارش  خ
فیجزیلاعیًن دَّیشی ثٍ ػىًان . درصذ مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد دچبر فیجزیلاعیًن دَّیشی می ؽًوذ 02ثیؼ اس 
ِذا مغبِؼٍ حبضز ثب .ثبؽذؽبیؼتزیه اختلالات فًق ثغىی ػبمُ افشایىذٌ خغز مزي در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد می 
عیًن دَّیشی ي ػًامُ خغز در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد در ثیمبران ثغتزی در ثیمبرعتبن َذف ثزرعی ؽیًع فیجزیلا
ثیمبر مجتلا  0051اعلاػبت . میجبؽذ ٌزپضيَؼ حبضز یه مغبِؼٍ ٌذؽتٍ ن   .در ؽُز ثًؽُز اوجبْ ؽذٌ اعت)  ط(فبعمٍ سَزا 
تفبدٌ اس پزيوذٌ َبی پشؽىی آوبن جُت تؾخیص فیجزلاعیًن ثب اط 6831اِی  5731ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد عی عبُِبی 
% 33.3ؽیًع فیجزلاعیًن دَّیشی در ثیمبران مجتلا ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد . خغز مًرد ثزرعی لزار ٌزفتدَّیشی ي ػًامُ 
در % 1.04 ,اد تحتبویدر مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط ح% 8.54ثٍ تزتیت ؽیًع فیجزیلاعیًن دَّیشی ثیؾتز در مزدان ي . وتیجٍ ؽذ
ارتجبط مؼىب داری ثیه عه ي ؽیًع . در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد اوغتىغیً ٌشارػ ؽذٌ اعت% 4.9حبد لذامی ي اوفبروتًط 
ثیه ضزثبن لّت ي  31.0<p,ثیه فؾبر خًن عیغتًِیه ي فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب   10000.<p,فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب 
ثیه مؾىلات وزيًِصیىی ي 1000.0<p,ثبثیه اوفبروتًط مجذد ي فیجزیلاعیًن دَّیشی 420.0<p,فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب 
 .مؾبَذٌ ؽذٌ اعت 820.0 <p,مبرعتبن ي فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب ي ثیه مزي در ثی1000.<p,فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب  
یز مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد مزي يْ عیًن دَّیشی ثٍ میشان سیبدی ثباسیبفتٍ َبی تحمیك وتیحٍ می ؽًد وٍ فیجزیلا
ِذا وظبرت مغتمز در . عی ثغتزی در ثیمبرعتبن مزتجظ اعت ي ثزيس اوفبروتًط مجذد را در ثیمبران ثغتزی افشایؼ می دَذ
د ي حبد میًوبرد عی ثغتزی در ثیمبرعتبن ي ثب تًجٍ ثٍ محُ اوفبروتًط حبد میًوبرمبویتًریىً مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط 
ثىبرٌیزی مذاخلات ثٍ مًلغ جُت پیؾٍیزی اس پیؾزفت دیظ ریتمیُبی لّجی ثٍ ػّت لیجزیلاعیًن دَّیشی ي ثزيس ػًارض ثؼذ 
. اعتاس آن اساِشامبت  مزالجت َبی پشؽىی يپزعتبری 
ها   کلیذ واصه
 اوفبروتًط حبد میًوبرد -ؽیًع -فیجزیلاعیًن دَّیشی
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بخش اصلي    2
 :هقذهه    
ثز اعبط مغبِؼبت اخیز ؽیًع . ثغىی در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد اعت یًن دَّیشی ؽبیؼتزیه آریتمی فًقفیجزیلاط
مًارد در % 02فیجزیلاعیًن دَّیشی در در ثیؼ اس  .)2ي 1(متیًن وفز خًاَذ رعیذ 01ثٍ ثیؼ اس  0502فیجزیلاعیًن دَّیشی تب عبَ 
ي ایه اختلاَ ممىه اعت لجُ اس ثزيس اوفبروتًط حبد  )7ي6ي5ي4ي3(ارد ٌشارػ ؽذٌ اعت ينثیمبران مجتلا ثٍ اوفبروتًط حبد می
 تمبوی لّت یبوبرعبیی اح خبعز دَّیشی ي یب ثٍ ديط حبد میًوبرد ثٍ خبعز ایغىمی ٌزٌ عیىًعی یب میًوبرتمیًوبرد ي یب ثذوجبَ اوفبرن
مزي ي میز ي اختلالات ػمّىزد  لّجی اعت ایىذٌ فیجزیلاعیًن دَّیشی ػبمُ افش). 9ي8ي3(پزیىبردیت ایجبد ؽًد 
 ,دیبثت ,وبرعبیی لّجی ,اختلالات دریجٍ ای لّت ,فؾبر خًن , ایغىمی لّجی  ,ي فبوتًرَبیی َمجًن عه ثبلا) 41ي31ي21ي11ي01(
ين دَّیشی را در ؽیًع فیجزیلاعی( 02,91,81,61( اوثز مغبِؼبت لجّی .اس ػًامُ خغز ثزيس فیجزیلاعیًن دَّیشی ٌشارػ ؽذٌ اوذ
ي 7(جبمؼٍ ٌشارػ وزدٌ اوذ ي تؼذاد محذيدی ثٍ اپیذمیًًِصی فیجزیلاعیًن دَّیشی در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد لّجی پزداختٍ اوذ 
تحمیك اعلاػبت پیزامًن ؽیًع فیجزیلاعیذن دَّیشی در مجتلایبن ثٍ اوفبروتًط حبد لّجی یه ثب تًجٍ ثٍ محذيدیت  (.22  ,12
ثب َمىبری اػضبء َیئت  ثًؽُز) ط(مٍ سَزا طثیمبرعتبن فب UCCوذٌ َبی ثیمبران ثغتزی در ثخؼ تفبدٌ اس پزيطر ثب اٌذؽتٍ وً
ػًامُ خغز  ,َذف اس پضيَؼ حبضز ثزرعی ؽیًع فیجزیلاعیًن دَّیشی. ػّمی داوؾىذٌ پزعتبری ي مبمبیی ثًؽُز اوجبْ ٌزفتٍ اعت
ط حبد لّجی ثٍ مىظًر ثىبرٌیزی ريػ َبی مًثز در پیؼ ٌیزی اس ثزيس ػًارض ثؼذ اس ي مؾخصبت وّیىیىی در مجتلایبن ثٍ اوفبروتً
. فیجزیلاعیًن دَّیشی می ثبؽذ
: هزوری بز هطالعات قبلي  
 mahgnimarFدر مغبِؼٍ  .میشان ؽیًع فیجزیلاعیًن دَّیشی ثبلایی را در جبمؼٍ خًد ٌشارػ وزدٌ اوذ  )12(ي َمىبراوؼ  niS
ؽیًع فیجزیلاعیًن دَّیشی در عبِمىذان . یًع فیجزیلاعیًن دَّیشی ثب افشایؼ مزي ي میز در ارتجبط اعتمؾخص ؽذٌ اعت وٍ ػ
در مغبِؼٍ دیٍز ؽیًع فیجزیلاعیًن . ٌشارػ ؽذٌ اعت ي ثٍ يیضٌ در مزدان ویش ثیؾتز ثًدٌ اعت% 5.1عبَ ي ثیؾتز  55چیىی ثبلای 
ارتجبط مؼىب داری ) 13,6,5,33,8,73,63,53,43(مغبِؼبت لجّی  در .ػ ؽذٌ اعتا افشایؼ عه ثیؾتز ٌشاردَّیشی َمچىیه در مزدان ة
. را ثیه فیجزیلاعیًن دَّیشی ي ثزيس فؾبر خًن ي ثیمبری دیبثت ٌشارػ می وىذ
: روش تحقیق 
 6831اِی  5731ثیمبر مجتلا ثٍ اوفبروتًط حبد میًوبرد عی عبُِبی  0051پزيوذٌ . پضيَؼ حبضز یه مغبِؼٍ ٌذؽتٍ وٍز می ثبؽذ
ي  noitavele TSي يجًد  جُت تؾخیص اوفبروتًط حبد میًوبرد اس وًار لّت ثجت ؽذٌ در پزيوذٌ ثیمبران. مًرد ثزرعی لزار ٌزفت
ن وًريًِصیغت اعتفبدٌ ػي ٌشارؽبت پش  nacs TCاس وتبیج SNCجُت ارسیبثی مؾىلات . وظز پشؽه متخصص لّت اعتفبدٌ ؽذ
% 59ثب فبصٍّ اعمیىبن  namraepSتجبط ػًامُ خغز ثب ثزيس فیجزیلاعیًن دَّیشی اس آسمًن آمبری جُت ثزرعی میشان ار. ؽذٌ اعت
.  اعتفبدٌ ؽذ
